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Lampiran 1





Saya sebagai mahasiswa Prodi DIII Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Bermaksud melaksanakan penelitian
mengenai “Persepsi Ibu Tentang Anemia Zat Besi Pada Ibu Hamil Di
Kelurahan Tonatan Dan Purbosuman Wilayah Kerja Puskesmas Ponorogo
Selatan”.
Penelitian ini dilaksanakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Ahli Madya Kebidadan Prodi DIII Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
Saya mengharapkan partisipasi saudara atas penelitian yang saya lakukan.
Saya menjamin kerahasiaan dan identitas saudara. Informasi yang saudara berikan
hanya semata-mata digunakan untuk pengembangan Ilmu Kebidanan dan tidak
digunakan untuk maksud lain.







LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN




Setelah mendapatkan informasi serta pengetahuan tentang manfaat
penelitian yang berjudul “Persepsi Ibu Tentang Anemia Zat Besi Pada Ibu Hamil
Di Kelurahan Tonatan Dan Purbosuman Wilayah Kerja Puskesmas Ponorogo
Selatan”, saya menyatakan (bersedia/ tidak bersedia) untuk ikut terlibat sebagai










Persepsi ibu tentang anemia zat besi pada ibu hamil
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Pernyataan
positif :
S       : 3
RR : 2









PERSEPSI IBU TENTANG ANEMIA ZAT BESI PADA IBU HAMIL
DI KELURAHAN TONATAN DAN PURBOSUMAN
WILAYAH KERJA PUSKESMAS PONOROGO SELATAN
PETUNJUK PENGISIAN
1. Isilah biodata anda
2. Pilihlah jawaban dengan cara memberi tanda check () pada jawaban yang
anda pilih dan mengisi pada tempat yang tersedia sesuai keadaan saat ini
A. DATA DEMOGRAFI
Tanggal pengisian :
No. Responden : .............(di isi oleh peneliti)
Umur :

















4. Apabila sudah sumber informasi didapat dari:
Media elektronik ( televisi, radio)




LEMBAR KUESIONER ANEMIA ZAT BESI




Tidak Setuju : TS
No Pernyataan S RR TS
1. Kebutuhan zat besi yang meningkat selama
kehamilan dapat mengakibatkan ibu hamil
terkena anemia zat besi
2. Ibu hamil dikatakan kurang darah apabila kadar
sel darah merahnya kurang dari 12 g%
3. Apabila makanan yang dikonsumsi kurang
mengandung zat besi maka dapat menyebabkan
kurang darah
4. Permukaan lidah yang licin merupakan salah
satu gejala kurang darah atau anemia zat besi
5. Wanita yang sering mengalami kehamilan maka
kemungkinan kurang darahnya akan makin kecil
6. Selain menghambat pertumbuhan janin, kurang
darah pada kehamilan juga dapat menyebabkan
keguguran
7. Ibu hamil perlu melakukan pemeriksaan kadar
sel darah merah minimal 1 kali selama
kehamilan untuk mencegah kurang darah atau
anemia pada kehamilan
8. Menurut saya ibu hamil sebaiknya sering
mengonsumsi sayur-sayuran berdaun hijau tua
selama hamil
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9. Menurut saya ibu hamil sebaiknya menghindari
memakan jeroan, daging merah, ikan, kuning
telur, gandum dan roti sereal selama hamil
10 Menurut saya tablet tambah darah sebaiknya
diminum bersamaan dengan teh
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Lampiran 5
HASIL TABULASI PERSEPSI IBU TENTANG ANEMIA ZAT BESI PADA IBU HAMIL DI KELURAHAN TONATAN DAN




x x ̅ x- x ̅ (x- x ̅)2 s T MT Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 3 1 3 1 3 3 1 3 3 1 22 22,73 -0,73 0,54 2,06 46,44 45,31 Positif
2 2 2 3 2 2 2 1 3 1 3 21 22,73 -1,73 3,00 2,06 41,59 45,31 Negatif
3 3 1 3 3 1 2 1 3 1 1 19 22,73 -3,73 13,94 2,06 31,88 45,31 Negatif
4 2 1 3 2 2 3 1 2 1 3 20 22,73 -2,73 7,47 2,06 36,73 45,31 Negatif
5 3 2 2 2 3 1 1 2 3 3 22 22,73 -0,73 0,54 2,06 46,44 45,31 Positif
6 3 2 3 2 2 3 1 3 2 1 22 22,73 -0,73 0,54 2,06 46,44 45,31 Positif
7 1 3 1 1 3 3 3 3 1 1 20 22,73 -2,73 7,47 2,06 36,73 45,31 Negatif
8 1 1 2 2 3 2 1 3 1 3 19 22,73 -3,73 13,94 2,06 31,88 45,31 Negatif
9 2 2 3 2 2 2 2 3 1 1 20 22,73 -2,73 7,47 2,06 36,73 45,31 Negatif
10 3 2 3 2 2 2 1 3 3 3 24 22,73 1,27 1,60 2,06 56,15 45,31 Positif
11 3 2 3 2 2 3 1 3 3 1 23 22,73 0,27 0,07 2,06 51,29 45,31 Positif
12 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 24 22,73 1,27 1,60 2,06 56,15 45,31 Positif
13 1 2 3 2 3 3 1 3 3 3 24 22,73 1,27 1,60 2,06 56,15 45,31 Positif
14 3 2 3 3 3 3 1 3 1 1 23 22,73 0,27 0,07 2,06 51,29 45,31 Positif
15 3 2 3 2 2 2 1 3 3 1 22 22,73 -0,73 0,54 2,06 46,44 45,31 Positif
16 2 2 3 2 3 3 1 3 3 1 23 22,73 0,27 0,07 2,06 51,29 45,31 Positif
17 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 24 22,73 1,27 1,60 2,06 56,15 45,31 Positif
18 3 2 3 2 3 2 1 3 3 2 24 22,73 1,27 1,60 2,06 56,15 45,31 Positif
19 1 2 3 2 3 2 1 3 1 3 21 22,73 -1,73 3,00 2,06 41,59 45,31 Negatif
20 3 2 3 2 1 2 1 3 3 3 23 22,73 0,27 0,07 2,06 51,29 45,31 Positif
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21 3 2 3 3 3 3 1 3 2 1 24 22,73 1,27 1,60 2,06 56,15 45,31 Positif
22 3 1 3 3 3 3 1 3 3 2 25 22,73 2,27 5,14 2,06 61,00 45,31 Positif
23 3 1 3 2 2 2 1 3 1 3 21 22,73 -1,73 3,00 2,06 41,59 45,31 Negatif
24 3 2 3 1 2 2 2 3 1 3 22 22,73 -0,73 0,54 2,06 46,44 45,31 Positif
25 1 2 1 2 3 2 1 3 1 3 19 22,73 -3,73 13,94 2,06 31,88 45,31 Negatif
26 1 2 2 2 2 2 2 3 1 2 19 22,73 -3,73 13,94 2,06 31,88 45,31 Negatif
27 3 2 3 1 2 3 1 3 3 1 22 22,73 -0,73 0,54 2,06 46,44 45,31 Positif
28 3 1 3 2 3 2 1 3 1 3 22 22,73 -0,73 0,54 2,06 46,44 45,31 Positif
29 3 3 3 1 2 2 1 3 1 1 20 22,73 -2,73 7,47 2,06 36,73 45,31 Negatif








f % f % f %
21-25 4 13,33% 6 20,00% 10 33,33%
26-30 9 30,00% 4 13,33% 13 43,33%
31-35 3 10,00% 2 6,67% 5 16,67%
36-40 2 6,67% 0 0 2 6,67%




f % f % f %
SD 0 0 0 0 0 0
SLTP 0 0 3 10,00% 3 10,00%
SLTA 10 33,33% 8 26,67% 18 60,00%
Akademi/PT 8 26,67% 1 3,33% 9 30,00%
Jumlah 18 12 30 100,00%
3. Pekerjaan
Pekerjaan Positif Negatif Jumlah
f % f % f %
IRT 13 43,33% 7 23,33% 20 66,67%
PNS 1 3,33% 0 0 1 3,33%
Swasta 4 13,33% 3 10,00% 7 23,33%
Wiraswasta 0 0 2 6,67% 2 6,67%
Jumlah 18 12 30 100,00%
4. Pernah dan tidak pernah mendapat informasi
Informasi
Positif Negatif Jumlah
f % f % f %
Pernah 13 43,33% 4 13,33% 17 56,67%
Tidak
Pernah 5 16,67% 8 26,67% 13 43,33%
Jumlah 18 12 30 100,00%
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5. Sumber informasi yang di dapat
Sumber Informasi
Positif Negatif Jumlah
f % f % f %
Penyuluhan
kesehatan 4 23,53% 1 5,88% 5 29,41%
Media Elektronik 3 17,65% 1 5,88% 4 23,53%
Media Cetak 6 35,30% 2 11,76% 8 47,06%




Desember Januari Februari Maret April Mei Juni Juli


























Rp.   75.000,00
Rp. 300.000,00
Rp. 100.000,00
Rp. 80.000,00
Rp. 448.000,00
Rp. 300.000,00
Rp. 100.000,00
Rp. 300.000,00
Rp. 500.000,00
Jumlah Rp. 2.203.000,00
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